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所 　 長	 山家　京子	 工学部	 教 授
運 営 委 員	 石井梨紗子	 法学部	 准教授
　 	 山本　崇雄	 経済学部	 教 授
　 	 田中　則仁	 経営学部	 教 授
　 	 村井　寛志	 外国語学部	 教 授
　 	 木原　伸浩	 理学部	 教 授
所 員	 松平　徳仁	 法学部	 教 授
　 	 大庭　三枝	 法学部	 教 授
　 	 大川　千寿	 法学部	 准教授
　 	 出雲　雅志	 経済学部	 教 授
　 	 呉　　春美	 経済学部	 教 授
　 	 山本　博史	 経済学部	 教 授
　 	 横川　和穂	 経済学部	 准教授
　 	 灘山　直人	 経済学部	 准教授
　 	 廣田　律子	 経営学部	 教 授
　 	 泉水　英計	 経営学部	 教 授
　 	 髙城　　玲	 経営学部	 教 授
　 	 知花　愛実	 経営学部	 助　教
　 	 行本　勢基	 経営学部	 准教授
　 	 李　　貞和	 経営学部	 准教授
　 	 鈴木　陽一	 外国語学部	 教 授
　 	 孫　　安石	 外国語学部	 教 授
　 	 梅崎かほり	 外国語学部	 准教授
　 	 深澤　　徹	 国際日本学部	 教 授
　 	 松本　和也	 国際日本学部	 教 授
　 	 大川真由子	 国際日本学部	 准教授
　 	 後田多　敦	 国際日本学部	 准教授
　 	 中林　広一	 国際日本学部	 准教授
　 	 永野　善子	 人間科学部	 教 授
　 	 松本　安生	 人間科学部	 教 授
　 	 張　　善俊	 理学部	 教 授
　 	 荏本　孝久	 工学部	 教 授
　 	 趙　　衍剛	 工学部	 教 授
　 	 佐藤　公俊	 工学部	 准教授
　 	 高野倉雅人	 工学部	 准教授







　 	 石原　伸志	 東海大学海洋学部客員教授
　 	 魏　　鍾振	 九州産業大学商学部准教授
　 	 魚住　和宏	 SCMｿﾘｭｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ代表
　 	 笠原伸一郎	 専修大学経営学研究科教授
　 	 孔　　令建	 常州機電職業技術学院専任教師
　 	 小馬　　徹	 神奈川大学人間科学部名誉教授
　 	 佐橋　　亮	 東京大学東洋文化研究所准教授
　 	 佐藤　孝治	 神奈川大学経済学部名誉教授
　 	 重村　　力	 神奈川大学工学研究所客員教授
　 	 関根　康正	 京都精華大学マンガ学部教員教授
　 	 鄭　　一止	 熊本県立大学環境共生学部准教授
　 	 鶴園　裕基	 早稲田大学地域・地域間機構客員次席研究員
　 	 中島　健一	 早稲田大学社会科学部教授
　 	 西堀　隆史	 	King	 Mongkut’s	 University	 of	 Technology	
Thonburi講師
　 	 福浦　一男	 桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部准教授
　 	 松尾　　仁	 東京福祉大学留学生教育センター特任講師
　 	 松岡　昌和	 秀明大学総合経営学部非常勤講師
　 	 八尾　祥平	 神奈川大学経営学部非常勤講師
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写真撮影　宮崎駿のマンガ映画「千と千尋の神隠し」のモデルになった九份　（2015年）
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